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KATA PENGANTAR 
Puji  syukur  penulis panjatkan kehadirat  Allah  SWT  yang  telah  
melimpahkan  rahmat  dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan tugas akhir dengan judul Manajemen Penetasan Puyuh (Coturnix coturnix 
japonica) di Oxsy Jaya Farm dengan baik dan tepat waktu. Penulisan laporan ini 
dimaksudkan untuk memenuhi syarat tugas akhir mahasiswa. Penulis banyak 
mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan 
ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Ir. H. Bambang Pujiasmanto MS. Selaku dekan Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Erlyna Wida Riptanti, SP., M.P. selaku ketua program studi D-III Agribisnis 
Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Aqni Hanifa, S.Pt., M.Si. selaku ketua komisi magang program studi D-III 
Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
4. Ratih Dewanti S.Pt., M.Sc. selaku dosen pembimbing. 
5. Wara Pratitis Sabar S., S.Pt., M.P. selaku dosen penguji. 
6. Oxsy Jaya Farm sebagai lokasi magang. 
7. Orang tua dan rekan-rekan mahasiswa yang telah mendukung penulisan 
proposal kegiatan magang ini sehingga dapat selesai tepat pada waktunya. 
Penulis menyadari bahwa manusia tak luput dari kesalahan dan 
kekurangan. Demikian pula dalam penulisan makalah ini tidak lepas dari 
kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan 
kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tulisan ini. 
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